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Ambiente de tragedia f
LA GUERRA EN EL UMBRAL |
Casi a los veníicinco años justos dg haber estallado' !
la última conflagración mundial, vuelven a Europa las horas ;
críticas preñadas de angustia, de intranquilidad y de dolor^ jParece como si sobre la humanidad inconsciente pesara una^ |
' maldición de Dios que la obligara a destrozarse en castigo
de sus pecados. El recuerdo de los pasajes bíblicos en que la
ira divina se muestra implacable y flagela con penas apoca¬
lípticas a los pueblos que quieren vivir en el error, viene en
estos momentos sombríos, a la memoria. Como si un hura¬
cán de locura soplara sobre el viejo mundo., se adoptan acft-
tudes retadoras, se lanzan palabras y proclamas incendiarias
y el-fragor de las armas, listas para el combate, pone escalo-
IríoOen los futuros luchadores, fresca todavía la visión horri¬
ble del período 1914-1918. ¿Cuántas veces durante el últi¬
mo cuarto de siglo hemos pasado por estas zozobras? Ya
hemos perdido la cuenta. Solo sabemos que a medida que iba
trascurriendo el tiempo, los peligros de una nueva guerra eu¬
ropea aumentaban, se intensificaban, crecían en frecuencia.
Aún no hace un año, la crisis checoeslovaca puso en tensión
los nervios del Universo. Otros hechos han venido después a
alterar el ritmo normal de los días, sin contar la guerra que
durante casi tres años ha devastado las tierras de España
para liberarla de la esclavitud roja. Y hoy, Europa ha descen¬
dido hasta la encrucijada en donde nuevamente han de sol¬
ventarse sus destinos.
¡Veinticinco años! Poco representan en función del
tiempo para la Histoiia de los días que comprenden y, así, \
cuando en sus páginas se registren los acontecimientos des- |
arrollados durante su transcurso, podrá verse cuan efímero |
ha sido el efecto del Tratado de Paz que unos estadistas fir- !
marón en Versalles y como se equivocaron los que creyeron |
que aquel documento solucionaba para la eternidad todos los
conflictos que habían originado la gran catástrofe. Los obser-
V adores imparciáles se dieron pronto cuenta de que llegaría j
un momento, más pronto o más tarde, en que lo que creían j
sus autores código de paz se convertiría en fuente de otra ¡
guerra. La violencia obcecada de un Clemenceau, apoyada
en el orgullo triunfante del Imperio británico, impuso la re¬
dacción de unas cláusulas en las que la razón y el equilibrio |
no figuraban, substituidos por la pasión y el odio. Wilson, el \
visionario, hubo de advertir que no era aquel el concepto que |
él se había forjado de la paz, y aquellos hombres que tenían ¡
sobre sí la inmensa responsabilidad de estructurarla, velada- |
mente se burlaron de sus escrúpulos, obligándole a regresar |
a su país con el alma saturada de amargura y de decepciones. í
y ha llegado la hora en que los errores ciegos de entonces. 1
van a purgarse, si Dios no lo remedia. Querían esclavizar a 5
Alemania, y bien patente es el fracaso de sus propósitos. E! \
Reich resurge de sus cenizas y reclama su puesto entre las |
grandes potencias nuevamente. Fué vencida en la guerra de I
1914 y a los veinticinco años ha roto todas las cadenas que I
sobre su cuerpo se cerraron en Versalles. ¿Qué diría ahora j
Wilson si viviese? La amargura de su retirada de la 3ala de |
Jos Espejos se vería colmada al reconocer la verdad de sus j
observaciones. Y es que cuando se quiere hacer obra negati- \
va, como lo era el aniquilamiento de Alemania, los resultados |han de ser por fuerza contradictorios. No es posible aberro- ï
jar a un pueblo y condenarlo a la miseria material y espiritual \
como se pretendía.
La guerra ha llegado al umbral de Europa y golpea la |
puerta con violencia. El motivo parece desproporcionado con
la tragedia que se cierne por encima de tantos pueblos y ame¬
naza la vida de tantos hombres y mujeres. En el fatal torbe-
linol que está dispuesto a arrastrar todos los valores humanos,
Importante Consejo de Ministros
El Estado reglamenta la provisión de destinos
en los Cuerpos de la Adminisiración, estable¬
ciendo amplios porcentajes para tumos restrin¬
gidos en las oposiciones a los distintos Cuerpos
en favor de los mutiladoSy ex-combatientes
y ex-cautivos
A la terminación áci Consefo de
ministros que se ha celebrado esta
tarde, el tnini^ro de ia Gobernación
facilitó a los periodistas ia' signiente
referencia del mismo:
«B1 Cpnsejo de ministros ha exa¬
minado la situación política de Bu-
ropa.
El Gobierno, qne ha devuelto ai ;
pueblo el pan blanco, se oenpa hoy |
de todos ios problemas relacionados I
i
con las subsistencias,-cuyo situación ^
general espera mejorar. |
Se ha aprobado nn aumento de jor- ^
nal a ios ferroviarios, cuyos haberes l
■
í
anuales no sean saperioree a cuatro i
mil pesetas. f
i
Ha exominado también el Consejo ¡
las directrices de imporiontcs Deere- |
\
tos para mejorar el retiro obrero y :
anmcnter el Snbsidio familiar.
Con el mismo propósito de índole
social, c! Caudillo ha llevado a! Con¬
sejo nna ley en virtud de ia cual el [
Estado tiene un gesto de reparación [
pare todos aquellos fnnclonerios que ^
las vacantes de les empreses priva¬
dos, con Igual preferencia en favor
de los ex combatientes.
Ha sido aprovada ie ley para el fo¬
mento del patrimonio forestal y nn
decreto estableciendo impoeiclcncs a





ra ti una gran fiesta.
NOTAS DE LÂCOHÂRCÂ
i San Andrés de Llavaneras
Después de los actos que con mo¬
tivo de íe Fiesta Mayor de la Minerva
ha celebrado esta población de una
en la %ona roja fneron separados de ' manera como jamás se había visto.
ans empleos, y se les concede el suel¬
do entero.
También ha sido aprobada nna ley
creando juntas del Paro en todas las
provincias de España.
Por otra ley se exige la aprobación
del Gobierno para lodos los nombra¬
mientos de consejeros, directores,
gerentes o quienes con otra determi¬
nación hagan sqs veces, en las So¬
ciedades Anónimas.
Por otra ley se regiameníB la pro¬
visión de desfinos en los Cuerpos de
is Administración, estableciendo am¬
plios poreentcjes para turnos rcstrin
gído» en lee opoglclonrè a los dis
tintos Cuerpos de la Administración,
en favor de los cxcombaíleníes, los
mutilados y los excsntivoe.
También hs sido aprobada otra ¡ley
con la misma finalidad, pera cubrir
tsnto per BU esplendidez como por la
cxíraórdinaria concurrencia de foras¬
teros que nos dlstingnieron con su
venida, «1 próximo domingo, día 27.
se dará remate a les expresadas fies¬
tas con i>n Gran Pestivel Popular,
que consistirá en carreras ciclistas,
de cintas y lentitud, carreras de sa*
cos, cucañas, fuegos japoneses, ele¬
vación de globos, disparo de coetcs
y otros esparcimientos. Habrá tam¬
bién un interesante partido de fútbol.
Se celebrará en e! campo de ea-
porís de Casa Posai y serán premia¬
das todas las pruebas.
Hay la impresión de que este final
de fiestas conetítairá un nuevo éxito,
tanto por el acto en si como porque
se espera será muy concurrido, toda
vez que, tomarán parte en él algunos
distinguidos esportmans.
Este número ha sido sometido a ia previa censura
unas voces piadosas dan el toque de atención y llaman al co¬
razón de los que tienen en sus manos el poder de desencade¬
nar la tempestad: Pío XII, Leopoldo II de Bélgica y el Presi¬
dente Roosevelt de los Estados Unidos han lanzado emocio*
nantes mensajes llamando a una ansiada concordia. Mien¬
tras los fusiles están prestos, los cañones emplazados y las
banderas flamean retadoras, aún es posible la salvación.
¡Quiera Dios que los oídos de los estadistas no sean sorfios
a las palabras cristianas de los que claman en defensa de la
humanidad!
MARCIAL JRILLÀ ^
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San José de Calasanz
La Obra de la Escuela Pia
Dejad que los niños venfiran o mí;
yo lea enseñsí^'é el santo temor de
Dios, que es principio de toda sabi¬
duría. I
iCuán bkn conocía d corazón ha- f
mano ei insigne pedagogo español, |
5'Joaé de Caianaivz, fundador de la |
Éscueis Pial |
A imitación del Maestro divino lia- I
ma a ia infancia, niñez y jüventud pa- |
ra que se acerquen a éi pora formar ^
sus corazones, modelar sus almos y j
dirigir sus'' iwieligencios por los c«- r
minos de ia verdad, de ia justicie y j
de la santidad, basándose en el santo
I
temor de Dios. '
Bl corazón del niño es un campo |
preparado y dispuesto para recibir y |
hacer fructificar toda cíase de semi- \
Rooad a Dios bn cabidao por bl alma del sbñor
Antonio Pruna Juliá
"Viiiclo PlArÍA Rotión
quft falleció ei día 28 ds agosto de 1938, en ta Clínica Gamarcai I.S.S.A.. a ios 85 años,
confortado con «i Sacramento de ia Extremaunción y la Bendición Apostólica,
siendo su domicilio la tHuerta Batista* dé la Carretera de Barcelona
B. P. D.
Sus hijos, Juan é Ignacio; hila política, Doiores Ambrós Vtlajoana; nietos, Antonio, Ramón y Te -
res», hermanos políticos, sobrinos, primos y dímáí familta, ai recordar a sus amlstadba su traspaso a
mejor vida, lea ru«qan un piadoso racuerdo «n ana oraciones y la aaisícncia a ios funerales que, en
sufragio ds su alma, se celebrarán el próximo iunss. día 28. s l«slDIBZi en !a psrroquiai iglesia de San
Juan y San José, por cuyos actos dé cristiana caridad íes quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las diez con él canto dei <Noctueno*^ Ofício-tunerai
y seguidamente la misa del Perdón.
Mataró, agosto de 1939.—Año de ¡a Victoria\
lias. H«y qa« sembrar, pu«a, en él
todas ias virtudes morales y cívicas,
y «rrancar las maias hierbas de Sas
nacientes paaíosies y vicios.
Bi aima del niño es como blanda
cera, fácü para recibir cualquier for¬
ma y para «er modelada. Ça, pues,
•^nftceaada la mâtio experta de u,îi artí¬
fice de las aimaa que aepn modetar-
laa según la ley y la doctrina de
Cristo. La inteligencia del niño está
pronta a recibir toda ciase de impre¬
siones. y las primeras son e empre
Isa más duraderas, las que dejan más
profunda huella. Es preciso, pocs,
que esta latellgencia aea dirigida
ditsde un principio por un verdadero
mentor de ía infancia,* que síipo gra¬
yicii
Csile San ¡osé, 30 - MATARÓ
Teléfono 247
Mañana, domingo, permane¬
cerá abierta desde las 7 de la
mañana liasta las 10 de la no-
clie.
Servicio a domicilio
PR ANeis Cf: o LOBERA
corredor de cambio y bolsa
Despacho (de iO a 12) . \
Av. del Oenerallslmo Franco Domicilio particular (de 7 a 9)
(Dlajional), 368,pra!.-l.' • Calle Real, 329
Teléfono 50.128 MATARÓ
BARCELONA
R'ealiZ'Sctón de Díudas de Bstaclo, previa icgalizacida
COMPRA y VENTA de valores cotizable» en Saa. Bolsas a«
tic BARCBLONA, MÂDRID y BILBAO
m.
Giialea para Eaferawlades de U Piel jr Sf^n^e - Trataadeato del Or. VIea
=====================^^ DR. LLINAS .
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
bar en ella loa aabfoa y aanos prin
cipios de ia moral cristiana. Este fué
el ideal de S. Jo^é de Caiasanz. for¬
mar hombres aptos, útiles y dignos
de Dios, de ai miamos y de la socie -
dad, mediante Ja práctica úz l'i pie¬
dad y ia enseñanza de laa tetras.
iBeilo Ideal, digno de un gran aaa/o
y de un gran pedagogo\ Sí así se
educa y forma al hombre desde üü
más tierna edad, podrán esperarse
conficdamaníe grandes frutos *n el
porvcaír.
Los enemigos de Dios, de ia Patria
y ds ¡a sociédad así lo han compren¬
dido. Y por esto han desatado íodea
aua iras contra el Sacerd'^cio y las
Inatftucionea religiosas, principal-
marte las de-d:cad.ï3 n la anscñanza.
La Escuela Pía. fiel intérprete ds!
ideaS y yapírita caiasancio, ha aido !
una de las Listituclonea docentes más ;
castigadas por la revolución marxla- :
ta, que tantos valorea moralea, reii- '
gioaos y .cnarert0le3 ha deaíruido y j
que ha dirigido lodo» sua .Intentes I
y esfuerzos a ¿ograr apoderarae d« ia |
enseñanza d^ ío5 niños, paro perver j
íiHoa y Kívarios por ios ca.minoa de |
perdición. |
En toda Espsña han aido aiscrifi- 1
\
cadja por «i odio astáiiico 260 Esc®- |
iapíoa. En a Província Escoiepía de |
Caíaíufic, 73 han recibido la palma |
dei martirio, muriendo como héroes i
de Cristo y da 3a Páírisí, y pi han ía- 3
sanz ha visto profanado y en grin
parte destruido au predilecto Coiegio
de las Escaeias Pías de Santa Ana
d« Mataró; ha visto desaparecer su
estatua dei pedestal de la plaza de
Santa Ana. desda donde vigilaba y
protegíe m los niños que entrama
y salían de su amado Colegio, indi¬
cando y señalando los destinos de It
Providencia a cada uno de ios alum¬
nos dei Cokglo de ia? Escuelas Pías,
do» vecsa .satcuiar. »
*
Mataroneses, voüved vuestros ojos
a vuestro amado C«l-2gio de Santa
Ana; contemplísd la obra destrucrora,
realizada por ios enemigos de ia en¬
señanza religiosa; medllady rí.flexfo-
aad «i significado de tanta deaírac-
ción y de tantas vidas 8acrificadts¿
Deber vuestro es rgsíofaíecsr ia ense¬
ñanza religiosa y trabajar para que
llegue pronto a su máximo esplendor;
rodearla de toda vuestra protección
moral y material, desag-avtar al San¬
to, devoivi^ndo «u imagen al pedes-,
llecido e eonaecaencia de ios sacrifi- | te! que í«ni» p«ra que sigis guiando •
cios, penalidades y privaciones su- i loa ninoa, indicándoles loa caminos
fridas durante la odiosa dominación
roja, y, «E particular, el Colegio de
las Escuelas Pías de Ssnía Ana dé
Mataró cuenta en el glorioso Marti¬
rologio de iaa victimes del calo mar¬
xista cinco reUgioaos Escolapios, in-
aigne, por su Mber y vinad. q», , ^ gnalraeot,, coo,.r«r
i y con todqq vaeatra»
I fuerza» para qnc vuelva al estado an-
I terior vuestro Coieglo, el popular
I Colegio de las Bacuelas Pías de San-
j ta Ana, que siguiendo el ejemplo y
las inspiraciones del gran Calasanz,
dieron su vida por Dios y por la Pa¬
tria, y tres religiosos Escolapios, ve-
verabies por au ancianidad y dignos
de encomio por su ciencia, virtud y
religiosidad, que se cubrieron d« glo¬
ria y de msrecímieníoa en el campo I llama a todos los niños d « Mataró
de la enseñanza calasançla.
Que la sangre de todos estos már¬
tires y el sacrificio d« la vida de tan¬
to» hombrea ilustres en el campo de
is enseñanza de fe Escuela Pía repor¬
ten abundantes frutos de bendición
para todos, y eapsclalmcníé para los
alños cobijados b»|o ei manto pro¬
tector de Cslaaanz.
Desde el C5«5o, S. Joaá d« Cala-
para «neefiariea el santo temoi de
Dio», que «s el principio de toda sa¬
biduría. Así honrareis al insigne Pe¬
dagogo y-gran Santo, José de Cafa
sanz, cuya fiesta celebra mañana ia
Iglesia Católica. Todo sea para ma¬
yor, incrementó de la pisdad.
LUÍS FBIXAS, Sch. A '
Rector
Mataró, 26 d« agosto de 1939
Año de la Victoria
SALUDO A FRANCO tARRIBÁ ESPAÑAI
Resfanraní Rimas
P.ASBO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predileciía en e! servicio a
iaMarinera — Unica ea su clase
Mariscos — Especialidad en ia
Bullobesa por encargos
Cafés y Licores de las mejores marcas
DIARIO DE MATARÓ ò
Teatro 13 lavé




ComFíIeíerá el programa la película
. LÂ ñmmm hë^TIRH -
Programa para el domingo, 27 agosto de 1939
tACIUDADSIN tEY
por Eítwárd G. Roblngon y Mirjan Hopkins
I,A AX-EGrRE AiElVTIRA
por Francis Lederer y Frances Dee
r-9 yDIBUIOS
C I n e- M ODI O rn #
Sábado, 26 y Domingo, 27 agosto de 1939
EL HDNRBOO SitLTEODOR
por Tom Tyler
En los tiempos del Vols




Mañana, domingo, <Día del Se-
mínaiio>, dedicado a favot de ¡as
yocacipnes aaceidotales.
• Acoidáos de que necesitáis sacei-
dotes y de que, pata tenettos, de
béts ayudai a los seminaltsías,
SANTORAL. — Mañano doruistgo,
día 27, XIII Domingo después de
Pentecostés. — La Tren ? verberación
del Corazón de Santa Teresa de Je¬
sús. Sanfoa José de Calasífnz, fun¬
dador de la Orden de Religiosos de
las Escuelas Píss, venerado en la
Iglesia de Santa Ana, y en la horna¬
cina de la casa n.° 25 ds la calle del
Obispo Mas; L'cerio, vulgo San Lley
o Llehí, obispo y confísor de Lérida,
venerado en su capilla de la iglesia
d« S. Psdro de Vilenmjor; Cesáreo y
Siagrio, obispos; Santa Margarita,
princesa.
Lunes, día 28, Santos Agustín,
obispo y doctor, se veneraba en Ma¬
taró en las iglesias de Sania Moría,
Sania Ana y HH. de los Pobres y «sí
1« fachada de la casa n.° 10 de la ca
líe de S. Agusiín; Julián, mártir; Moi¬
sés, ánacoreíe; Alejandro y Viviano,
obispos.
Mañana, *Día del Seminario*
l^No daréis vosotros nada pata ¡a
toimación de ios nuevos saeerdo -
tes? — ¿Quien iluminaiá la senda
del cielo a los niños, quien consola-'
lá a ¡os enfermos, y a ¡os atiibula-'
dos y a los pobres?
Ayudai al Seminal lo es bacei to¬
do ese inmenso bién de una vez.
DOMINICA XIlI DE PEETECOSTÉS
Evangelio de San Lucas
«Yendo Jesús Jerusalén, pasaba
por entre Samarla y la Galilea. Y en-
trsndo en una aldea, saliéronle al en¬
cuentro diez hombres leprosos, que
ss pararon de lejos: y alzaron le voz,
diciendo: Jesús Maestro, ten miserl-
oróia de nosotros. El. cuando los
vió, dijo: Id, mostraos a los sacerdo¬
tes. y aconteció que, mientras iban,
quedáron limpios, Y uno de ellos,
cuando vló que había quedado limpio
volvió glorificando « Dios a grandes
voces, y se postró, rostro en tierra,
a los pies de jesús, dándole gracias:
y éste era eamarffano. Y respondió*
Jesús, y dijo: ¿Por ventara no queda¬
ron limpios los di«z? y los nueve
¿dónde están? No hubo quien volvie¬
se y diese gloria a Dios,, sino este
extranjero. Y le dijo: levántate, vete,
que tu fe te ha hecho salvo».
I BASfilCA DE SANTA MARÍA.-
í
í Msñüsna domingo, misas cada media
i hora desde las 6 a las 10*50; las últi-
s
i mas a las 11*30 y 12. A las 8. devo
1 ción del mes del Purísimo Corazón
! de María. A las 9*30. mis» reglorpín-
i JÉ1'[u ) Blin
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDICINA Y CIRUGÍA
llGe»allsliiioFB(i,ZI-(nl.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3 a 7 ,
y visi a domiciliaria
Mataró, Año de la Vietoria
Teatro MOnUMETÍTAL Cinema
\
Domingo, 27 de agosto de 1939 Año de la Victoria
La emocionante película de circo
EL GRAN DOMADOR
por Clyde Beaty y Anltn Page
La divertidísima comedia satírica americana
La villi DDCtupiii de los dioses
por Alan Mowbray y Peggy Shannon
NOTICIARIO FOX núm. 32
«I mundo en la pantalla
Chille Oayarre
Sábado y Domingo, 26 y 27 de agosto de 1939








por Madge Ewans y Robert Montgomery
NOTICIARIO FOX Núm. 32
. el reportaje que se impone
taria para OO. JJ. de la F.B.T. y de
las J.O.N S., con homilia; a las 10,
mi^a para los alúmros del Catecis¬
mo. A las 10*30, misa conventual can
tada. A las 11*30, hornilla, y a las 12
expllcsclón de un punto doctrinal.
Tarde, a las 7*15, Santo Rosarlo,
Visita al Santísimo y Via-Crucls so¬
lemne. Seguidamente Visitará les
Santas juliana y Scmproniana en su
Capilla.
Mañana domingo se efectuará la
Colecta ordenada por el Sr. Obispo,
yja este fin se pondrá una mesa a la
puerta de la iglesia^para recoger 1!
w
monas pare el Seminarlo.
Sé suplica a los fieles que sean ge¬
nerosos para esta Obra, que es la
primera en las presentes circunstan¬
cies.
Lunea, misas ceda media horo des¬
de las 6 s las 9*30. A las 7, medita¬
ción. A los 8, devoción del mes el
Purísimo Corazón de Mai ío. Tarde,
a Ifis 7*30, Rosarlo y V sita al Santí¬
simo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana
domingo, misas a las 6, 7, 8, 8*30, 9,
10 y 11. A los 7, ejercicios de los Sie¬
te Domingos a S. José (III). A las 8,
misa de Comunión generol del Pa¬
tronato de S. José, de la Juventud
Femenina de Acción Católica y Con¬
fraria Perpetuo Socorro; durante la
misa, ejercicios propios ds esta Co¬
fradía. A las 10, misa solémnc. A
las 11, explicación de un punto doc¬
trinal.
Tarde, a las 5, retiro espiritual por
los terciarlos de Ntra. Sra. del Car¬
men. A las 7*30, Exposición de S.
D. M., Rosario, Trlsaglo cantado,
bendición y reserva.
Lunes,, misas desde les 6*30 a las
nueve. Tarde, a las 7*30, Rosario y
Visita.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana do¬
mingo, Fiesta de S. José de Cala-
sanz. Misas cada media hbra, desde
las 6 a las 9*30 y a las 11.
A las 10, Misa solemne, cantando
ías glorias del Sanfo Fundador de la
Escuela Pía, el R. P. Juan Roig, es¬
colapio. AI final se dará a besar la
Reliquia del Santo.
Lunes, misas cada media hora,
desde-las 6 a las 8*30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, — Miñent domin¬
go, misas a las 7 y a its 9, Tarde, a
las 4'30, Rosario, Estación cantada y
Visita a Ntra. Sra. de Montserrat.
Lunes, misa a las 7.
CAPILLA DE SAN SIMÓN.^Mt-
ñina domingo, a las 8, catecismo; a
las 8*30 misa en «sufragio del alma
del Rndo. Dr. José Samsó, fundador
del culto y del Catecismo en esta ca¬
pilla.
Adoración Nocturna
Hoy sábadQ, a las 10 de la noche,
en la Iglesia parroquial de S. José,
actos propios de la Adoración Noc¬




4 DIARIO DE MATARÓ
Un nuevo mensaije de Moosevelí a Hitler
[| Mie-il! Polonio acepta las propones ie
Se espera la contèîStaclôn del Fiîlxrer
WiCSHINGTON, 26. — En el niKvo mensaje que ha dirigido ai canciller ¡
Hiiier, el Prcsidènte Rposevcli pide ai PUhrer qne <consienta en aceptar la |
modalidad de solución pacífica aceptada por el Gobierno polaco», y agrega; 5 SOla actitud
EN ACECHO DEL MUNDO
kBI mundo entero está orando para que Alemania acepte también.^
El Presidente Roosevelt ha telegrafiado al canciller alemán el texto de la
respuesta de Moscicki, en que éste acepta la negociación directa o el proce*
dimiento de conciliación.
Después de este texto, Roosevelt dice ai PUhrer:
«Varias veces ha declarado usted públicamente que el objetivo que persi¬
gue el Tercer Reich es justo y razonable. En su respuesta, el Presiente Mos¬
cicki declara que Polonia está de acuerdo con las bases propuestas en mis
mensajes para solucionar por negociación directa o por el procedimiento de
de conciliación, la controversia existente entre Polonia y el Reich. Podemosl
salvar aún a innumerables vidas humanas, y podemos reanimar aún la espe¬
ranza de que las naciones del mondo moderno pueden establecer el principio
de relaciones pacíficas y más felices, si usted y el Gobierno del Reich con¬
sienten en aceptar la solución pacífica ya aceptada por Polonia.»
Como se recordará, el procedimiento de Roosevelt cuando la crisis che¬
coeslovaca fué idéntico. Dirigió dos telegramas al canciller Hitler, y el segun¬
do siguió o las respuestas del mismo canciller y de Benes. Hoy, el departa¬
mento norteamericano de Estedo no tiene la menor Indicación sobre las in¬
tenciones-de! Reich. — Efe.
anuncia que ayer terdf, el Duce con¬
ferenció con el embajador de Alema¬
nia, von Mackensen,/quien le entregó
un extenso mensaje telefónico del
canciller Hitler.
El Duce contestó inmediatamente
al mensaje del Führer. Esta respues -
ta fué transmitida por medio del em¬
bajador de Italia en Berlín, Sr. Atto-
lico, al Führerja las 6 de la tarde.
A las 9 y-media de la noche, el
Duce volvió a recibir al embajador
alemán, quien le éntregó un segunáo
tnensaje telefónico (iel Führer.
En ambas entrevistas estuvo pre-'
sente el conde Glano.—Efe.
Prcicauciones en el Canadá
OTTAWA, 26.—Ei ministro de De -
fensa anuncia que el ejército cana¬
diense del Aire debe concentrarse
Inmediatamente en sus bases de gue¬
rra, habiéndose circulado ya las co¬
rrespondientes órdenes para la in¬




MOSCÚ. — Durante los últimos
días, el embajador del Japón, señor
Toga, celebró varias entrevistas con
el subcomisario de Asuntos Exterio¬
res, Losovski, que se ocupa princi¬
palmente de los asuntos extremo-
orientales.
En ios. círculos bien informados se
declara que ambas partes han mani¬
festado su buen deseo de resolver
por vía diplomática los litigios plan¬
teados entre Moscú y Tokio, espe -
ciaimentc en io que se refiere a la
cuestión de los incidentes de frontera
y a la de las concesiones petrolíferas
de Sakhalin. Ninguna de las dos par¬
tes ha hecho proposiciones concre>
tas aún.—Efe.
I En eètas horas giavea en que e¡ mundo inconsciente se expone a dat
í el más estúpido de los pasos, he cieído conveniente de elevat mi velada
f voz en el gtan concutso de voces que al cielo y a ¡a tierta se elevan, pata
inculcat en ¡a mente de los espíritus conscientes, el sentido de tesponsabi'
lidad que el momento exige. Ya no es bota ni hay motivo pata justifícat
una tendencia delante del desastre que nos amenaza. Solamente la concep'
ción imptegnada de amot del ctistianismo debe informat nuestta actitud,
que es la suprema con que nos ejemplaiizó nuestro Divino Redentot. Ante
la inconmensuiable visión de iettot, de luto y de miseria que nos ofiece el
iututo, no cabe otta posición que la de deseat e 'implotat la misericotdia
divina pata la gtan familia humana, amenazada hoy como nunca poi los
cuatto ginetes del Apocalipsis, que poco tiempo hace dejaion holladas de
desolación ¡as tietias de España: *¡sursum corda!»; ¡at tiba ¡os corazones!,
con dignidad y con fetvor, pata que nuesira Pattia y ¡a gtan pattia humana




RIGA, 26.—En ios círculos políti¬
cos de esta capital se sigue con gran
atención la tensión germsnopolaéa.
Sin embargo, se tiene la impresión
de que la situación de los Estados
bálticos está asegurada;—Efe.
Inscripción de voluntarios
LILLE, 26. — Las organizaciones
polacas locales han abierto oficinas
especiales para la presentación de
voluntarios.—Efe.
Repatriación de alemanes
LONDRES, 26.—La embajada de
Alemania en está capital ha advertido
a los ciudadanos alemanes residen¬
tes en Londres que salgan de Ingla -
terra lo más rápidamente posible.
Los periodistas alemanes residentes





recibir la respuesta del Presidente de
Polonia Dr. Mosctcki, Roosevelt ha
dirlgjdo un nuevo, llamamiento al
canciller Hitler, cxhórtándolc a. que
acepte la oferta de Varsòvia, encami¬
nada a solucionar por medio de ne¬
gociaciones directas el problema
planteado entre ambos países.-Efe.
Intercambio
Hitler-Mussolini
ROMA, 26. — La Agencia Stefanl
¿Qué serán en Mataré
«Las Horas Libres del
trabajador»?
—¡MiraI Juanita que se casa, Ten¬
dremos que escoger un regalo; —No
te apares; iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
Para un buen anuncio, solo
FaRMALLI
I Los embajadores de Francia
I e Inglatérra visitan a
I . Molótov
I
MOSCÚ, 26. — Los embajadores
Seeds y Nagglar, fueron recibidos
por Moiótov a demanda ds aquellos.




DANZIG, 26.—Según noticias de
buena fuente, los polacos han dete¬
nido y deportado a Lubiin (Polonia
central), al ex subjefe regional del
partido de los Jóvenes Alemanes y
presidente del grupo étnico alemán
en Alta Silesia, Wliheim Schneider,
de Katíówitz, junto con otros nume¬
rosos alemanes.—Efe.
Del acuerdo angio-polaco
VARSÒVIA, 26. — El Presidente
Moscicki ha dirigido al rey de Ingla¬
terra un telegrama expresando la
convicción de que el acuerdo anglo-
pplaco «contribuirá a reforzar los
principios de equidad y justicia en el
mundo».—Efe.
La actitud de Noruega
OSLO, 26. — El ministro de Asun¬
tos Exteriores, Sr. Koht, pronunció
anoche un discurso por radio, expli¬
cando que ei objeto perseguido en la
conferencia de Bruselas era intentar
salvar la paz. Puso ds relieve el dis¬
curso del rey de Bélgica, y expresó
su convicción de que Noruega hará
todos los posibles para mantenerse
neutral en caso de guerra.-Efe.
Y la de Suecia
èSTOCOLMO, 26,r—Ante la situa¬
ción actual, el rey regrssó esta ma¬
ñana a la capital, interrumpiendo sus
vacaciones en su residencia vera
niega.
A las 10 y media quedó reunido el
Consejo de Ministros, bajo la presi¬
dencia del monarca.
La prensa cree que el Gobierno di
rlglr^ un manifiesto al pueblo sueco,
manifestando su posición neutral, y
pidiendo que el pais contribuya al
mantenimiento de le neutralidad, ocu¬
rra lo que ocurra en Europa. —Efe.
j Incidentes en la frontera
) DANZIG, 26. — En la frontera po-
; lono danziguesa loa polacos redo-
Î bian sus esfuerzos para impedir que
los numerosos fugitivos ,de Polonia
: puedan entrar en la Ciudad Libre. Los
I guerdafroníeras disparan sin aviso
I contra todos los que intentan huir del
I infierno polaco. — Efe.
También contra Eslovaqdia
BRATISLAVA, [26. — Cerca de
Sadca hs sido observada la presen¬
cia de un |@vión poieco. Ei aparato
voló sobre territorio eslovaco por es-
pacio®d« hora y nj^la. — Efe.
Se confirma que durante la noche
del jueves al viei*nes últipios volaron
sobre Eslovaquia oiros virios apa¬
ratos polacos. í
En el transcurso de los últimos
días, los polacos dispararon repeti¬
das veces contra loí pueblos de O
barachwaben y Unterschwaben (dis¬
trito de Zips). Los proyectiles alean
zarpn varias casas. Los habitantes,
alemanes en su mayor parte, están
inquietos temiendo una incursión de
los polacos.—Efe.









Se suspenden en toda Es¬
paña las fíestas militares
organizadas para mañana
BARCELONA. — Por orden de la
Superioridad han sido suspendidas
en toda España las fiestas militares
organizadas para mañana domingo.
Por consiguiente el acto organizado
en honor del Tercio de Nuestra Se¬
ñora de Estivaliz, queda aplazada
hasta nuevo avjso:—Cifra.




Se advierte a todos loa eatudiantea afiliados o no a este Sindicato que se
crean con derechos para obtener beca en sus eatudios, que pueden pasar de
6 a 8 de la tarde por «ata Sícretaría por ua asunto que Iss interesa.
Batudio y Acción. '
Mataró, 25 de agosto d* 1939. Año de la Victoria.—S/ Sectetatlo.
Actividades de 00. f|.
Ayer a iaa ocho de la mañana, y a las órdenes d«l camarada Instructor
d« Cadetes, saikroh con destino ni Campamenio Internacional de Caieila,
donde permanecerán varios días, ios ¿amaradas d« la Banda de Trompetas y
Tambores de esta Delegación, que a continuación se detailan:
Luis Qulxá, Jorge Mataró, Alberto Salmerón, José Dlgón, isidro Vaíts,
Ramón Astor, Santiago Picón, Ang«2 Dalmau, Juan Vaiés, Juan Serralía, Bn'
rique Cuadrada, I. M." Csaademuní, Salvador Tarrés, J. M." Bancha, Luis
Farreras, Pedro Coneae y Tomás Navarro.
Organizaciones fuvenües de F. Ë. T. y de las O. N. S.
Se ordena a todos ¡os enmaradas de «vsta Organización, Peiayos, Pie-
chas y Cadetes, se presenten mañana domingo día 27, s las 3 de ia mañana,
en el local de OO. JJ. para asistir a la misa dominical.
Por Dios, por Bspaña y su Revolución Nacional Sindicalista. Mitaró,
25 Agosto de 1939. Año de ia Victoria.
Colegio de Religiosas iisieneras
de la Inmaculada Concepción
C. San Rafael, 20-22 Mataró
Apertura de Curso con personal competente, normas
serlas de disciplina escolar. Complemento educativo,
con notas según prospectos para el de octubre
de 1939 — Año de la Victoria
♦ LA DIRECTORA
NOTICIAS
FARMACIA DB TURNO.— Maña¬
na domingo y toda ia semana próxi¬
ma permanecerá en ffisrvkiG perraa-
nenie la Palmada Enrich. San José,
30.
PROPIETARIO:
Jallá — Trtcáíí, 75
.Adm! nlstra fincas, por reducida co¬
misión, cuida ás iodos tos írámtíüis y
írabaios concerniep.lea y derivados'
, de la Adminiatracsón.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
VERBENA. — Esta noche, a las
■diez, se celebrará an ■ ul psíio de ios
.comedores infantiles ds «Auxilio So¬
cial» una Jucíd® verbena organizada
pof la Asociación Deportiva de .Mata¬
ró. La aplaudida eobla «BlsRefi'alrea
4el Maresme», daírá una audición d«
aardsíías bajo un escogido prcgrama.
—Droguería Martín FM,
Riera, 39, Teléfono 165.
-INTERESANTE INVBRSiON.—
'
Sociedad propietaria de terrenos en




«S. Francisco Asts, i4 ■— Mataró
LA VIENESA
Diariamente saca de sus hornos:
Pan de Viena, a las 6 de ia mañana
Ensaimadas, » 7 » >,
Croisans. » 8 » »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confiteria: Plaza deCuba 52
Mercadoi Puesto 29







Molas, 7 - Mataró
Despacho: Diaa laborables, de 2a 3faf
de y de 6 a S noche.
|CAFÉ CLAVÉI A. MASGOR8T
\ Rambla losé .Antonio, 40 leiéf. 126
I
\ Siempre consumiciones de marca
I Eametado sei vicio
de toda clase de refrescos
pra, maderas), en la GuineaEspaño¬
la, de gran porvenir y buen rendi¬
miento.
Por failecimiento d« su propietario,
dispongo de la mís-yoría de Acciones
para poder traspasar.
Ampiios informes y detalles a satis¬
facción. Razón: Feo. Lobera, Real,
323.
HALLAZGO. — Por una dignísima
persona ha sido encontrada en una
vía de i« ciudad, una cartera conte¬
niendo algunas pesetas.
Esta peraont. está dispuesta a en¬
tregarla a quien demuestre ser su le¬
gítimo dueño. Razón: Administración
dei DIARIO.
— La Reverendísima Madre Genc-
\ ■
ral, en su Visite a la Comunidad de
r¿S instituto de Reilgiosas Misioneras
de ia Iñmacuiada Concepción, de Ma¬
taró, saluda con afecto religioso a las
familias de lAntiguas Alumnas, de
Aiumnas y amistades, agradeciéndo¬
les la convivencia y hospitalidad que
ofrecieron a sus Hijas les Religiosas
Concepcionistas, en los trágicos mo-
nventos de la terrible guerra que las
secularizó.
Llevada de ese á>mor cristiana ofre-
a¡ pueblo, bajo precios limitados, En¬
señanza y Bdacación que en tres gra¬
dos quedará estabieetda en el simpá -
tico y antiguo Colegio de San José,
desde el 15 if septiembre dei presen¬
te año 1939.
Quedan otorgadas 20 becas, a fa¬
vor de las familias más necesitadas,
»
para las cuales se precisan informes.
En el vestir se exige 1« medesífs
cristiana sesún normas dadas por el
Bxcmo. e limo. Sr. Obispo de la Dió¬
cesis.—La Secretaria, /?. /. C.
JULIÂ.—Interviene en la compra y
venta de fincas. Bscrupuiosa serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me confian.
Teíuán, 75. Laborables, d« 4 a 7.
ENFERMEDADES DE
OIDOS - HARÍZ Y GIIGANTA
Consulta del Dr. Margens
EnMataió: CalieBarceiona, 4Í, pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio 'Jantes
Cortes). 630, Z.®, í."
Todos loa días, de 3 a 5
AGRADECIMIENTO. -Encaminan¬
do la nuevà juventud a lea rutas de
Dios por el imperio con la sonrisa
cristalina y pura de la candidez infan -
til, hoy muy de mañana cumplíamoa
el primer punto, elevando nuestro co¬
razón a Dios y pensando en un nue¬
vo día para la ia Patria.
Por las calles, entonando himno»
patrióticos, alegres y felices, ofreda -
mos a ia vista de los transeúntes, la
nota deliciosa del colorido da una
obra: Bspaña y su Juventud; esperan¬
za y a no tardar orgullo del Caudillo,
ya que, unos con amor'y ternura pro¬
pios de la feminidad, y otros con Ic
hombría y gentileza de caballeros,
marcarán las Flechas guiadoras dat
futuro Imperio, estrechamente ligados
con la hermandad de la Falange.
Sirvan estas palabras sentidas sin¬
ceramente en m! corazón, para dar
las gradas a los Sres. Garí, que tan
amablemente nos han obsequiado «n
su espléndida finca de San Miguel
dei Croa, prodigando a una repra-
sentoeión de las Organizaciones Ja-
veniies Femeninas, las atenciones y
delicadezas que se merecen las mu¬
jerel de mañana de Bspaña.
Saludan brezo en alio, a dichos
Sres. las jerarquías de OO. JJ. Bn ré-
presentacjón, lo jefe de Cultura Físi¬
ca y Campings, Pos.
Mataró, 25 8 1939. Año de la Vic¬
toria.
PATSONA IJI VIRGIN 91L PILAR
mm fajosti mmímmmT' i# irara aaRfari
Oías 1 f d. ia saptiamlbra
Detalles; PUERTA DE BATLLEIX (Angeles), n." 10
SASTRERIA
Iñ GlUDñD DE LOHDRES
Rambla Generalísimo Franco, 13
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competència
Elegancia, Economía y Formalidad
AGENTE DE SEGUROS
5 ^
.Tramitación de iredboa de todas claaes ■
Maí&ró y Comarca •
FRANCISCO ANDREU
REAL, 509.
Teléfono n.° 39í MATARÓ
CON TAeil^l DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado-, ai dia
JOSÉ BARSO - Roger de Flor, 25 — MATARÓ
e DIAPIO DE MATARÓ
PROXIMAMENTE
SC instalará en cl lugar más céntrico de Mataró,
la farola reloj
PUBLICRONOS
Es una exclusiva de
'id
MUEBLES JUBÀNY
lanMi GiHtiKsliii friKs, 53 j Biiuliu, S .
I Se traspasa | Atención
gran local propio para indústria o co¬
mercio «n le Ramble del Qeneralísi-
mo Franco.
Informes: Calvo Soíelo, 16.
TTT
Vendo




nueva construcción, planta baja y pi -
80. Razón: R. Alfonso XII, 125, tien¬
da.
PROPIETARIOS
gañereis dlnsTo cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Dcspaebo: de 6 a 8
Moles, 26 Meíeró
Urge máquina escribir, alquilaré a
particular por e! tiempo y condiciones
que se estipulen.
Razón. Rembia José Antonio, 40.
Compraría dormitorio
en buen estado»
Rozón: Muralla 5. Lorenzo, 23
IMPRENTA MINERVA. -- MATARí>
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecímtenfos de esta ciudad que saludan a sus cítenles en la nueva España
«ADMINISTRADOR DE FINCAS
[jULlÁ — Telnán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tardef
«&N1SAD0S ANTONIO GUALBA
Sania Teresa, 30 — Teléfono 64
à
T>eslÜerfa dé licores Champagnes
i^NlSADOS MARTINEZ REQAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Chnrrnca, 39 — Teléfono 305
Caiefecciones a veipor y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 ai 44 y S*. Agustín, 63
Caramelos, bombones y dclces
CARAMELOS TRIA
Angeles, 32
.dclíoreclón diaria , Chupones
CARBONES
«Compañía General de Carbones»
L Aíberch — San Antonio, 7ü— Tel. 7
CARPINTERIA M A C H
Lepante, 23
Proyectos y presupuestos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 365
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FÍTÈ




M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTE RÍA La Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20 *
Plantas de todas clases
IMPRÈNTÀ MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, I—Teléfono 110
jSiempre les últimas novedades
FONDA R
E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad (en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
F.OTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa. 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ;D6 LAS SANTAS
de Vda. de Augusto j. Ribes
Pníol, 36 Teléfono 37
MAQUINARIA FONT Y C.>A
Real, 363—^ Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBJj^
Genaro Parull Renter -»
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. lió
Permanente Soiriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICIf
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonise
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :S ERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiuilatf de Lánflrta
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DS ESPAÑA
R. Cucureil
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
Reparaciones de Radíos José Caslany
Pujol, 7-iltatarô
